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Physical assessment (PA) is a necessary 
acquisition for nurses. However, learning PA for 
nursing students is different from other nursing skills 
because of its complexity, breadth, and involvement 
of clinical decisions. Studies reported that 
self-learning computer-assisted instruction (SLCAI) 
is effective to bridge the gap between knowledge 
acquisition, skill development, and real-world 
application. The objective of this study was 1) to 
design a computer-assisted learning system and 2) to 
investigate students’ usage of SLCAI and their 
learning effectives (LE) in a PA course. A 
descriptive and correlational study design was 
undertaken with a convenience sample of 981 
fourth-year nursing students attending PA course. 
SLCAI was implemented as a teaching tool by 
instructors for each class, but also as a learning tool 
by students after each class. Students were asked to 
record their usage of SLCAI and satisfaction on a 
5-point Likert scale (1: very dissatisfied, 5: very 
satisfied). Students’ LE was determined by 







































































































851 份，回收率為 86.7%，SDLR 量表發出 981 份，
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 以 自 我 學 習 傾 向 表
（SDLR），測量全體專四
同學之自我學習傾向程度
技術回覆教學 
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